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ABSTRAK  
 
Pajak di Indonesia berkembang pesat, hal ini bisa dilihat dari pemerintah 
Indonesia yang gencar merancang berbagai program kebijakan pajak. Salah satunya 
ialah Sunset Policy yang diharapkan dapat memberi kesadaran dan kemudahan wajib 
pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan fasilitas 
perpajakan sunset policy terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu pegawai atau karyawan yang memahami dan menangani sunset 
policy pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik non- probabiliy sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis regresi sederhana. 
Dari hasil penelitian ketahui bahwa pemanfaatan fasilitas perpajakan sunset 
policy berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dengan Kontribusi 53,5%, sedangkan 46,5% 
dipengaruhi variabel lain diluar variabel yang diteliti seperti reventing policy, 
administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan. 
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